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1. Logística, Espacio y Territorio
L a p a la b r a « lo g ís t i c a » , d e o r ig e n f r a n c é s y c o n n o ta c ió n b é li c a y
m i l i t a r , d e « . . .a-loger, v e r b o q u e s ig n i f i c a 'a lo ja r ' . . . » ( F e r r e i r a & A lv e s ,
2 0 0 5 :4 3 5 ) , e n t ié n d a s e c o m o s u p l i r , d e s lo c a r , e tc . E l p e r íod o d e la
a c u m u la c ió n f le x ib le im p r im e e n la s e s t r a te g ia s c o m p e t i t iv a s d e la s
e m p r e s a s e l p a p e l f u n d a m e n ta l d e la lo g ís t i c a . ( F e r r e i r a & Alv e s ,
2 0 0 5 :4 3 5 ) .
A lg u n o s e le m e n to s s o n e s t r u c tu r a n te s d e la lo g ís t i c a e n lo sp a t r o n e s
d e la p r o d u c c ió n y c o n s u m o d e l c a p i ta l i sm o a c tu a l : e l s i s te ma d e o r g a n i -
zaciónjust in time,l a m u n d ia l i z a c ió n d e l c a p i ta l , n u e v a s te c n o lo g ía s e n
lo s t r a n s p o r te s , m u d a n z a s e s t r u c tu r a le s e n lo s s e c to r e s d ela c o n o m ía ,
e tc .
S e g u i r e m o s a B r a u d e l p a r a d e s ta c a r a lg u n o s p e r ío d o s p a r a d ig m á t i c o s
e n c u a n to a l c o n te n id o d e la lo g ís t i c a . E n la I ta l i a d e l s ig loX , c o n e l
d e s a r r o l l o d e l c o m e r c io in te r c o n t in e n ta l y e n e l s i s te m a d ec iu d a d e s ,
p o r e je m p lo e n V e n e c ia , s e m a n i f i e s ta u n p r im e r p r o c e s o d e r ela c io n e s
m u n d ia le s .
E n u n s e g u n d o m o m e n to e n la s n u e v a s c iu d a d e s m e t r o p o l i t a n a s, s e
d a u n p r o c e s o d e m o d e r n iz a c ió n e n e l t r a n s p o r te , l a s té c n ic as d e
n a v e g a c ió n , la c o n s t r u c c ió n n a v a l y la s c a r r e te r a s . « Á m s ter d a m , P a r ísy
L o n d r e s s e c o n v i r t i e r o n e n n u e v o s n o d o s e n e l c e n t r o e u r o p e o. . . » d e l
s ig lo X V a l X V I I I (D ía s & E n d l i c h , 2 0 0 4 : 1 3 9 ) . E n u n te r c e r m o m e n to ,
s e d e s ta c a n « L o n d r e s , L i v e r p o o l , M a n c h e s te r c o n la R e v o lu ció n
I n d u s t r i a l y s u s té c n ic a s [ . . . ] a p o y a d o s e n la m á q u in a d e te je r , e n e l
d o m in io d e l v a p o r y d e la s te c n o lo g ía s d e l c a r b ó n , h ie r r o y e lm o to r a
e x p lo s ió n ( p e t r ó le o c o m o c o m b u s t ib le ) (D ía s & E n d l i c h , 2 0 04 : 1 4 0 ) ,
c iu d a d e s q u e s e d e s ta c a n e n e l s i s te m a e u r o p e o .
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P u e d e e je m p l i f i c a r s e u n c u a r to m o m e n to , e n la l l a m a d a s e g u nd a
R e v o lu c ió n I n d u s t r i a l , a t r a v é s d e l s i s te m a d e c iu d a d e s q u e s e e n c u e n t ra n
e n la s c u e n c a s d e lo s r ío s R e n o y R h ü r , c a r a c te r i z a d o p o r te c no lo g ía s
d o m in a d a s p o r e l h ie r r o y la e n e r g ía e lé c t r i c a . E n u n q u in to mo e n to , l a
te r c e r a R e v o lu c ió n I n d u s t r i a l ( c o m p u ta c ió n ) , s e c a r a c te ri z a p r in c i -
p a lm e n te p o r la m o d e r n i z a c ió n a c e le r a d a d e la s in f r a e s t r u ctu r a s y d e la s
te c n o lo g ía s d e p u n ta (D ia s & E n d l i c h , 2 0 0 4 : 1 4 0 ) . S e d e s ta c an la s
c iu d a d e s d e N u e v a Y o r k y L o s Á n g e le s .
U n a in te n s a p r o d u c c ió n d e m a n d a u n a lo g ís t i c a e f i c i e n te . E sta e x ig e
ó p t im o s s i s te m a s d e t r a n s p o r te . E l s i s te m a d e t r a n s p o r te d ela r e g ió n
M e t r o p o l i t a n a d e S a o P a u lo p u e d e s e r v i s to c o m o u nacontecimiento
complementario a p a r t i r d e l c o m ie n z o d e l s ig lo X X : t r a n v ía s , t r e n e s ,
a u to b u s e s , a u to m ó v i l e s , s u b te r r á n e o s , s e in te g r a n e n e l e sp a c io g e o -
g r á f i c o p o r m e d io d e u n a c i r c u la c ió n in te n s a d e la p o b la c ió n. L a
d e m o g r a f ía m e t r o p o l i t a n a y s umovilidad c o n s t i t u y e n e l i n s u m o p a r a la
e s t r u c tu r a c ió n d e u n a s o l i d a r i d a d o r g a n iz a c io n a l d e la c u al l o s a c to r e s
s o c io - e s p a c ia le s s e n u t r e n y o r g a n iz a n s u s a c c io n e s .
E l a c o n te c e r c o m p le m e n ta r i o e s u n a to ta l i d a d (S a n to s :2 0 0 2) , o s e a ,
c u a n d o p a s a m o s e l b o le to e le c t r ó n i c o p o r u n t r i n q u e te y e l m is o l i b e r a
e l b o le to , ¿ q u é o c u r r e t r a s e s ta a c c ió n s im p le ? , e s e v id e n teu n s i s te m a
té c n ic o u n i f i c a d o e in te g r a d o q u e in c o r p o r a e l s i s te m a f í s ic o d e lo s
a u to b u s e s y e l s i s te m a a u to m á t i c o d e c o b r a n z a .
L a d e m a n d a d e la p o b la c ió n a l m o v i l i z a r s e t r a n s c ie n d e a q u e ll a
d e m a n d a a te n d id a p o r lo s s i s te m a s d e t r a n s p o r te . E s la d e m a nd a la te n te
r e s p e c to a lo s p a t r o n e s d e v ia je d e 1 8 m i l l o n e s d e u s u a r io s e nla R M S P
(R e g ió n M e t r o p o l i t a n a d e S a o P a u lo ) . E n e s ta c i r c u la c ió n tota l , s e
c o n s id e r a la inmovilidad y la m o v i l i d a d r e la t i v a d e la s p e r s o n a s . E l
a c o n te c e r c o m p le m e n ta r i o in d u c e a la u n i f i c a c ió n té c n i c a ,y e s to e s
c o n s i s te n te c u a n d o s e t r a ta d e s i s te m a lo g ís t i c o s y d e t r a n sp o r te .
L a s p e r s o n a s n e c e s i ta n t r a s la d a r s e , n e c e s id a d q u e e n e s e n cia p e r te n e c e
a l s e r h u m a n o . D e e s ta n e c e s id a d s e a p r o p ia n h o y laPropaganday el
Crédito p a r a la o b te n c ió n d e lu c r o . L a u n ic id a d té c n i c a r e a l i z a d a p or
m e d io d e l a c o n te c e r c o m p le m e n ta r i o e s in e v i ta b le e in e x o r ab le . P o r o t r o
la d o s o n c u e s t i o n a b le s , l a s f o rm a s a t r a v é s d e la s c u a le s lo sm e d io s s u p le n
e s ta n e c e s id a d .
¿ Q u ié n e s s e b e n e f i c i a n d e e s ta m o v i l i d a d / i n m o v i l i d a d r e lat i v ; l a
p o b la c ió n , l o s a c to r e s e c o n ó m ic o s o la s o c ie d a d p o l í t i c a ?
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E l i n g r e s o d e m e r c a n c í a s a l o s c e n t r o s d e c o n s u m o e n e l t e r r i to i o
b r a s i l e ñ o , a l i n i c i o d e l p r o c e s o d e m e t r o p o l i z a c i ó n ( s i g l oX X ) , f u e r e a l i -
z a d o b a j o e l i n t e n s o u s o d e l a i n t e r m o d a l i d a d . A c t u a lm e n te ,l t r a n s p o r t e
d e r e c u r s o s s e r e a l i z a p r i n c i p a lm e n te p o r l a s c a r r e t e r a s , de s d e á r e a s
d i s t a n t e s h a s t a l o s c e n t r o s r e g u l a d o r e s .
U n s i s t e m a d e t r a n s p o r t e s e c o n s t i t u y e p o r l a c o n e x i ó n d e e s ta s
m o d a l i d a d e s d e m e d io s . T é c n i c a m e n te f o r m a n u n C o r r e d o r d e Ex p o r -
t a c i ó n . E n e s te s e n t i d o , p o r e j e m p lo , l a R e g i ó n S u r - E s t e d e fi n u n i n t e n s o
d i r e c c i o n a m ie n to d e l o s r e c u r s o s m a te r i a l e s d e l a r g a d i s t an c i a s u s
p u e s to s d e d i s t r i b u c i ó n .
Jeferson H. Pacheco / Carlos A.Rizzi.
2. La Plataforma Logística Metropolitana
L a c i u d a d c r e c e r a d i a lm e n te , a c o m p a ñ a n d o l o s a n t i g u o s c u r so s d e
r í o s y l o s a n t i g u o s c a m in o s d e l o srocíos ( S a n to s , 1 9 9 0 : 9 3 ) . L a d i n á m i c a
s o c i o - e s p a c i a l d e l a m e t r ó p o l i s d e S a o P a u l o e s u n a r e l a c i ó ne t r e e l
e m p la z a m ie n to g e o m o r f o l ó g i c o y l a e s p e c u l a c i ó n i n m o b i l i ar i a q u e m a n i -
p u l a e l p r e c i o d e l a t i e r r a , a s o c i a d o s a l o s e j e s d e c o m u n i c a có n q u e
c o n d u c e n a l c e n t r o s o c i o - e s p a c i a l r e g u l a d o r d e l p a í s . L a i nd u c c i ó n a l a
c o n f i g u r a c i ó n a n u l a r d e l a P l a t a f o r m a L o g í s t i c a M e t r o p o l it a n a o s e a e n
f o r m a d e a n i l l o v i a l ( A n e x o 1 ) .
A l g u n a s d e e s ta s e v i d e n c i a s , s o n l o s n u e v o s p a t r o n e s d e m o v il i d a d ,
l a s n u e v a s n e c e s i d a d e s te c n o l ó g i c a s y l a s d e m a n d a s p o r n u e vo s fijos
territoriales ( S a n to s , 1 9 9 0 :9 4 ) , q u e a t i e n d e n l a s n u e v a s f u e r z a s p r o d u c -
t i v a s d a n d o f u n c i o n a l i d a d a l o s g r a n d e sSistemas de Ingenieríae n
d i s t i n t o s c i r c u i t o s d e p r o d u c c i ó n ( S a n to s& S i l v e i r a , 2 0 0 2 ) .
E n l a e s c a l a r e g i o n a l , e l a n i l l o v i a l a l t e r a l o s p a t r o n e s d e mo v i l i d a d ,
c o n c e n t r a l o s m e d io s y l o s m o d o s d e c i r c u l a c i ó n o r i g i n a d o s po r l a s
n u e v a s horizontalidades ( S a n to s & S i l v e i r a , 2 0 0 2 ) e n u n g r a nCorredor
de Exportación ( N a s s i , o r g . 2 0 0 1 : 1 7 ) q u e e n v u e l v e l a R M S P e n d i r e c c i ó n
a l p u e r t o d e S a n to s , c o n e c t á n d o l o c o n e l r e s t o d e l m u n d o , r a ci o n a l i z a n d o
l a m o v i l i d a d i n t r a - m e t r o p o l i t a n a .
3. El nuevo espacio metropolitano
E s te n u e v o e s p a c i o m e t r o p o l i t a n o e s r e p r o d u c i d o b a j o l a s d ir e c t r i c e s
d e l a a c u m u la c i ó n f l e x i b l e . L a n u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l a s c a de n a s p r o d u c -
t i v a s e s p r e s e n ta d a p o r G i l b e r t o D u p a s ( 2 0 0 1 :9 9 ) c o m o g r a n de s e s t r u c -
t u r a s d e s c e n t r a l i z a d a s , d i s p e r s a s f í s i c a y p r o d u c t i v a m e nte , p e r o
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c e n t r a l i z a d a s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a g e r e n c i a l; h a y s i e m p r e u n c e n t r o
g e s t o r d e p o d e r d e c i s iv o , p r o p o s i t i v o y e j e c u t i v o .
E s t a b ú s q u e d a d e e f i c i e n c i a v i e n e e n e l t r a n s c u r s o d e l n u e v op a c t o
d e l a a c u m u la c i ó n a n i v e l m u n d i a l . C o m o a f i r m a A r m a n d o C o r r éa d a
S i l v a , l a i n f o r m a c i ó n e s s e l e c c i o n a d a a n te s p o r e l m e r c a d o yp o r e l
E s t a d o . A p a r t i r d e l a f l u i d e z r e a l i z a d a p o r l o s e q u i p a m ie n to s d e u n o o
d e o t r o , l a i n f o r m a c i ó n p u e d e s e r m a te r i a l i z a d a . E s o t r a n s cu r r e , s e g ú n
S i l v a ( 2 0 0 2 :7 6 ) a u n r i tm o d e s i g u a l e n e l « [ o o . ] f u n c i o n a m ien t o d e l
m e r c a d o m u n d i a l , d e l o s m e r c a d o s n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s . Es o s e
r e f l e j a r á e s p a c i a lm e n te e n l o s l u g a r e s r e c e p t o r e s d e l a s a cc i o n e s s e l e c t i v a s
y c o r p o r a t i v a s » .
D e s e r a s í , l o s l u g a r e s s o n«asincronicos» p o r n a t u r a l e z a . L o s l u g a r e s
n o s o n s i n g u l a r e s , s o n d i v e r s o s y r e s u l t a n d e l m o d o d e p r o d u cc i ó n
m a te r i a l i z a d o e n e l l o s . C o m o lo p l a n t e a S a n d r a L e n c i o n i , l ah o r i z o n -
t a l i d a d d e l a m e t r ó p o l i o c u r r i ó d e s p u é s d e u n a c o n j u n c i ó n d el a f l u i d e z
p o l í t i c a c o n l a c o n c e n t r a c i ó n c a p i t a l i s t a e n l a m e t r ó p o l i sp a u l i s t a a f i n a l e s
d e l a d é c a d a 1 9 8 0 . L e n c i o n i n i e g a e l t é r m in o d e s c e n t r a l i z a ci ó n y u t i l i z a
e l c o n c e p to c e n t r a l i z a c i ó n « L a m e t r ó p o l i s d e S a o P a u l o s e d es c o n c e n t r a
c o m o n e g a c i ó n d e l o s m e c a n i s m o s d e c o n c e n t r a c i ó n [ o o . ] [ d e lc a p i t a l ]
[ ... ] y a f i r m a s u c e n t r a l i d a d [ o o.]» c o m o g e s t o r a d e l c a p i t a l ( L e n c i o n i ,
2 0 0 2 : 2 0 7 ) . E s t o s u c e d e p o r q u e l a d e s c o n c e n t r a c i ó n c o n s t i tu y e e l n u e v o
p r o c e s o u t i l i z a d o p o r e l c a p i t a l p a r a r o m p e r c o n l o s l ím i t e sd e l a a c u m u -
l a c i ó n im p u e s t a p o r e l m o d e l o d e c o n c e n t r a c i ó n « F o r d i s t a /Ty l o r i s t a » .
P a r a S i l v a ( 2 0 0 2 :7 6 ) l a i n f o r m a c i ó n p r e c u r s o r a d e l o s c a m b io s e s p a -
c i a l e s o c u r r e n c o n a n te r i o r i d a d a l a im a g e n « [ o o . ] S ó l o d e s pu é s e l r e c e p t o r
r e c i b e e l p r o d u c t o a s e r c o m e r c i a l i z a d o . E s o q u i e r e d e c i r q ue l a c i r c u -
l a c i ó n y l a r o t a c i ó n d e l c a p i t a l s u c e d e n i n i c i a lm e n te a n i v el f i n a n c i e r o y
d e s p u é s c o m o m e r c a n c í a » .
E x i s t e u n c o n j u n t o d e m u n i c i p a l i d a d e s q u e c o m p o n e n l a r e g i ón
m e t r o p o l i t a n a . E n u n a e s c a l a i n m e d i a t a d e 1 5 0 k m , e l p o d e r f in a n c i e r o
e s c e n t r a l i z a d o e n a v e n i d a s d e d i c h a s m u n i c i p a l i d a d e s . O c ur r e u n a t r a n -
s a c c i ó n e n g r a n e s c a l a p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e l a s i n d u s t r i a si n t e g r a d a s
( L e n c i o n i , 2 0 0 2 ) , c o n f i g u r a n d o e l r a d i o d e a c c i ó n d e l a s e s tr a t e g i a s
c o r p o r a t i v a s e n e l e s p a c i o m e t r o p o l i t a n o .
L a l e y t e n d e n c i a l d e l a g l o b a l i z a c i ó n e s l a v e r t i c a l i z a c i ó n d e l o s
l u g a r e s ( S i l v a , 2 0 0 2 :7 6 ) . L ametrópoli-red e s c o n f i g u r a d a a t r a v é s d e l a
a s im e t r í a e n t r e l o s a c t o r e s e c o n ó m i c o s y e l E s t a d o , e l a u m e nto y e l
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c a m b io e n la d i v i s i ó n te r r i t o r i a l d e l t r a b a jo y l a im p o r ta n c ia e c o n ó m ic a
d e lo s c e n t r o s g e s to r e s d e l c a p i t a l f i n a n c ie r o( S a n t o s , 2 0 0 2 : 2 7 1 ) .
4. Una rápida descripción de los espacios globales en la ciudad de
Sao Paulo
S o n c o m u n e s a l a s C i u d a d e s G l o b a l e s a l g u n o s a s p e c t o s , c o m o po r
e j e m p l o l a c a n t i d a d d e I E D ' s ( I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s D i r ec t a s ) q u e r e c i b e n
a n u a l m e n t e , o l a c a n t i d a d d e o f i c i n a s d e p r e s t a c i ó n d e s e r v ic i o s a l t a m e n t e
e s p e c i a l i z a d o s , a d e m á s d e l a s f u n c i o n e s d e c o m a n d o q u e e s t as c i u d a d e s
a c a b a n p o r e j e r c e r . S i n e m b a r g o , u n a c i u d a d q u e s e p r e t e n d a gl o b a l o f r e c e
a s u s h a b i t a n t e s , o a ú n a s u s v i s i t a n t e s a t r i b u t o s q u e v a n d e sd e e l m e r c a d o
f i n a n c i e r o , l a v i d a c o t i d i a n a y c r e a n n u e v o s h á b i t o s u r b a n os .
N u e v a Y o r k , p o r e j e m p l o , a d e m á s d e t o d o s l o s a s p e c t o s a r r i b am e n -
c i o n a d o s , o f r e c e a s u s v i s i t a n t e s o h a b i t a n t e s , b u e n o s r e s ta u r a n t e s , m u s e o s
d e r e n o m b r e i n t e r n a c i o n a l c o m o e l M O M A ( M u s e o d e A r t e M o d e r no ) y
e l G u g g e n h e i m , y o t r o s s e r v i c i o s l a s 2 4 h o r a s , a s o c i a d o c o n un s i s t e m a d e
t r a n s p o r t e u r b a n o e f i c a z y e d i f i c i o s « i n t e l i g e n t e s » p a r a ab r i g a r l a s g r a n d e s
c o r p o r a c i o n e s , e n t r e o t r o s a t r a c t i v o s .
P a r a m a n t e n e r s e e n l a r e d d e c i u d a d e s g l o b a l e s q u e d a c l a r o q ue m á s
q u e u n a p o s i c i ó n d e c o m a n d o , a l a c i u d a d d e b e n d a r s e a d e c u a c io n e s
a t r a c t i v a s a l a s I E D ' s , d e s a r r o l l a r t o d a s l a s f u n c i o n e s q u el e s o n p r o p i a s y
r e n o v a r s e t e c n o l ó g i c a m e n t e . C o m o l o o b s e r v a M i l t o n S a n t o s, e n s u l i b r o
« L a M e t r ó p o l i s C o r p o r a t i v a F r a g m e n t a d a » , p a r a L a t i n o a m é ri c a s ó l o p a r t e s
d e l a c i u d a d s e p r e p a r a n p a r a r e c i b i r t a l e s m o d i f i c a c i o n e s (v e r A n e x o 2 ) .
E n B u e n o s A i r e s , l a C i u d a d G l o b a l s e m a t e r i a l i z ó e n e l B a r r i od e P u e r t o
M a d e r o , q u e e n l o s ú l t i m o s a ñ o s p a s ó d e u n p u e r t o d e g r a d a d o a un b a r r i o
«chic», «nice»y «cool», l l e n o d e b u e n o s r e s t a u r a n t e s y h o t e l e s 5 e s t r e l l a s .
Y a e n C i u d a d d e M é x i c o t a l m a t e r i a l i z a c i ó n o c u r r e e n e l e j e q ue i n i c i a e n
l a z o n a R o s a y v a h a s t a S a n t a F é , e n c e r c a n í a s d e l P a s e o d e l a R ef o r m a .
I g u a l q u e e n B u e n o s A i r e s e l á r e a d e t e n t a h o y l o s m e j o r e s h o t el e s y
r e s t a u r a n t e s d e l a c i u d a d .
E n e l c a s o d e S a o P a u l o , e s t a m a t e r i a l i z a c i ó n d e l a C i u d a d G l ob a l ,
o c u r r e e n l a s á r e a s c e r c a d e l o s p a s e o s d e s e r v i c i o s f o r m a d o sp o r l a s
A v e n i d a s B r i g a d e r o F a r i a L i m a , I n g e n i e r o L u i s C a r l o s B e r r in i y d e l a s
N a c i o n e s U n i d a s , o b s e r v a m o s q u e s e c o n c e n t r a n e n l o s b a r r i os d e
P i n h e i r o s , J a r d i n s , I t a i m B i b i , V i l a O l í m p i a y B r o o k l i n , e nl a r e g i ó n
s u r o e s t e d e l a c i u d a d .
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F u e ro n e s to s b a r r io s q u e im p u ls a d o s p o r la « O p e ra c ió n U rb a na F a r ia
L im a » - OUFL- (q u e c om p re n d e u n á re a q u e v a d e sd e e l b a r r io d e
P in h e i ro s h a s ta e l b a r r io d e la V i la O l ím p ia ) y d e sp u é s p o r la« O p e ra c ió n
U rb a n a A g u a s E sp ra ia d a s> > -OUAE -, re a l iz a d a e n la s á re a s c e rc a d e la
a v e n id a h a s ta e n to n c e s h om ó n im a , p e ro q u e d e sd e 2 0 0 4 p a só a llam a rse
A v . P e r io d is ta R o b e r to M a r in h o , - e n « h om en a je » a l p e r io d ista c re a d o r
y d u e ñ o d e l g ru p o G lo b o d e P e r ió d ic o s , R e v is ta s , R a d io y T e le vis ió n -
lo c a l iz a d a e n la s p ro x im id a d e s d e l b a r r io d e l B ro o k l in , re gió n d e la
A v e n id a In g . L . C . B e r r in i .
L a c iu d a d d e sd e f in e s d e l s ig lo X X in t ro d u jo g ra n d e s in n o v a cio n e s
a rq u i te c tó n ic a s y te c n o ló g ic a s c om o la s m o d e rn ís im a s re d es d e f ib ra
ó p t ic a .
E l p o d e r p ú b l ic o m u n ic ip a l p r iv i le g ió la re g ió n h a c ié n d o lam á s
a tra c t iv a a lo s in v e rs io n is ta s y a la s c o rp o ra c io n e s p u e s c re ó d u ra n te la
g e s t ió n d e l A lc a ld e P a u lo M a lu f , e n 1 9 9 3 , lo s « C E P A C s» ( t í tulo s q u e
p e rm i t ía n a lo s p ro p ie ta r io s d e in m u e b le s lo c a l iz a d o s e n e lá re a d e
in f lu e n c ia d e la O U F L , q u e c o n s tru y a n 2 5% ad em á s d e lo s p a tron e s
p e rm i t id o s p o r la le y m u n ic ip a l d e p la n e am ie n to v ig e n te a laé p o c a ) ,
s ie n d o q u e ta le s t í tu lo s p o d r ía n a ú n se r n e g o c ia d o s c om o t í tu lo s d e
p ro p ie d a d e n la«bolsa de valores»,lo q u e e n c a re c ia su v a lo r d e c om p ra ,
v e n ta y c am b io . L o s a ñ o s p a sa ro n y la m u n ic ip a l id a d , ó rg a n o re g u la d o r
d e l e sp a c io , c o n t in u ó a c tu a n d o a fa v o r d e la re g ió n a u to r iz an d o d u ra n te
la g e s t ió n d e la a lc a ld e sa M a r th a S u p l ic y (2 0 0 1 -2 0 0 4 ) la a d op c ió n d e
lo s C E P A C s a la « O p e ra c ió n U rb a n a A g u a s E sp ra ia d a s» - O U A E .
A c tu a n d o d e e s ta m an e ra la m u n ic ip a l id a d le g i t im a ta le s a c cio n e s y
a b re c am in o p a ra q u e la e sp e c u la c ió n in m o b i l ia r ia se « o r ie nte » h a c ia
lo s e sp a c io s p r iv i le g ia d o s d e la c iu d a d , la re g ió n d e la sAvenidas
Millonarias ( v e r A n e x o 3 ) .
M i l lo n a r ia s , p o rq u e a l l í e s tá n lo s c e n tro s d e d e c is ió n d e g ra n d e s
c o rp o ra c io n e s y la s o f ic in a s d e g ra n d e s p ro v e e d o re s d e In tern e t d e l
p a ís , la m a y o r re d d e te le v is ió n d e l p a ís - y la c u a r ta d e l m u n do - 2 0 d e
la s p r in c ip a le s a g e n c ia s d e c o r re d o re s d e v a lo re s , c o n tra 21 u b ic a d a s e n
la re g ió n d e la A v e n id a P a u l is ta y 1 8 e n e l c e n tro d e la c iu d a d ,e n la s
in m e d ia c io n e s d e la B o ls a d e V a lo re s -Bovespa - y d e la « B o ls a d e
M e rc a d o s y F u tu ro s -BMF (L em o s , o rg . 2 0 0 5 ; C a r lo s , 2 0 0 0 ) .
C o ro n a n d o to d a e s ta p u ja n z a d e la re g ió n , n o p o d em o s o lv id a rc i ta r
lo s e q u ip am ie n to s d e o c io y g a s tro n om ía : R e s ta u ra n te s c om oAmauri,
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L a H i g u e r a R u b a y a t ,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy H a m p to n , e n t r e o t r o s q u e f i g u r a n e n t r e lo s m á s
f e s te ja d o s d e la c iu d a d y e s tá n lo c a l i z a d o s e n la s p r o x im id ad e s d e la
O U F L . E n e s ta á r e a ta m b ié n e s tá n in s ta la d a s la s p r in c ip a le sg r i f fe s d e l
p la n e ta p r e s e n te s e n la c iu d a d :B a n g & O lu fs e n , S a l v a t o r e F e r r a g a m o ,
C h a n e l , H e r m e n e g i l d o Z e g n a , D i e s e l , M o n t b l a n c , Z a r a , T z j Ja n y C o . ,
L o u i s V u i t t o n , H a v a n n a , e n t r e ta n ta s o t r a s q u e t ie n e n e lS h o p p i n g C e n t e r
I g u a t e m i , c o m o p u n to id e a l p a r a q u e r e v e n d a n s u s p r o d u c to s a u n a
c l ie n te la d e a l t í s im o n iv e l , l o q u e s u p e r a e l c o m e r c io d e lu jo d e la C a l le
O s c a r F r e i r e (C a l le d e la sg r i f fe s ) e n e l c o r a z ó n d e l B a r r io d e lo sJ a r d i n s .
C a m in a n d o u n p o c o m á s p o r e l p a s e o d e la A v e n id a B r ig F a r ia L ima ,
p a s a r e m o s p o r e l b a r r io d e l I ta im B ib i , o t r o e n c la v e d e la c iud a d q u e
v ie n e a c o m p a ñ a n d o e s te m o v im ie n to d e m o d e r n iz a c ió n . E n e s te b a r r io
h a y u n s in n ú m e ro d e p r e s ta d o r e s d e s e r v ic io s a l ta m e n te e s p ec ia l i z a d o s ,
q u e v a r ía n d e s d e o f i c in a s d e c o n s u l to r ía a m b ie n ta l y c a r to gá f i c a , a la s
t in to r e r ía s f r a n c e s a s , a g e n c ia s d e a u to m ó v i le s y s e r v i c ios d e c o s tu r a
e x p r e s a , a d e m á s d e la ó p t im a lo c a l i z a c ió n p a r a h ip e rm e r c a do s 2 4 h o r a s
y r e s ta u r a n te s r e c o n o c id o s c o m o lo s m e n c io n a d o s a n te r io rme n te , c o m o
e s e l c a s o d e lB a r b a c o a .
S ig u ie n d o p o r la a v e n id a I n g . L . C . B e r r in i l l e g a r e m o s a l B a rr io d e
V i la O l im p ia , q u e tu v o h a s ta e n to n c e s u s o r e s id e n c ia l y q u e po r la im p le -
m e n ta c ió n d e la O U F L , p a s a a u n u s o m ix to , e n e l q u e s e p e rm i te la
in s ta la c ió n d e o f i c in a s , c o m e r c io s , c a s a s n o c tu r n a s y d is co te c a s . E s e n
e s te b a r r io q u e la C iu d a d G lo b a l s u f r e s u m a y o r m e ta m o r f o s isd ia -
r ia m e n te , p u e s e n é l d u r a n te e l d ía s e o b s e r v a n lo s e je c u t i v os s ie m p re
a p r e s u r a d o s , s e « c h o c a n » c o n la s s e c r e ta r ia s , a u d i to r e s ,o ff i c e - b o y s y
e m p le a d o s r e s p o n s a b le s p o r la l im p ie z a y m a n te n im ie n to d e lo s e d i f i c io s
in te l i g e n te s . E n la n o c h e e s te a m b ie n te s e t r a n s f o rm a e n e l es c e n a r io
p r e d i le c to d e la ju v e n tu d y d e lo s « c o o ls » d e la c iu d a d , ( p e r so n a s q u e
p o s e e n g e n e r a lm e n te e n t r e 2 0 y 3 5 a ñ o s , y q u e m u c h a s v e c e s t r ab a ja e n
e d i f i c io s v e c in o s , y q u e , c o n e l c a e r d e la n o c h e l le n a n la s m es a s d e lo s
b a r e s y h a c e n f i l a a la s p u e r ta s d e la s d is c o te c a s p a r a r e la jar s e d e s p u é s
d e u n e s t r e s a n te d ía d e t r a b a jo , p r in c ip a lm e n te lo s v ie r n e s) . D e e s ta
m a n e r a , e n la n o c h e la c iu d a d s e t r a n s f o rm a o f r e c ie n d o u n a a mp l ia
v a r ie d a d d e o p c io n e s p a r a to d o s lo s g u s to s y to d a s la st r i b u s , s in e m b a rg o
n o p a r a to d o s lo s b o ls i l l o s .
V iv i r e n u n a c iu d a d g lo b a l y a p r o v e c h a r to d o lo q u e e l la o f r e ce t ie n e
s u p r e c io e in f e l i z m e n te to d a e s ta p u ja n z a y m a g n i tu d n o e s tád is t r i b u id a
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p o r to d o e l t e r r i t o r i o d e la c iu d a d , p e r o s í c o n f i n a d a e n u n a pr te d im in u ta ,
e n d o n d e s e n e g o c ia n r i q u e z a s in c a l c u la b le s d ia r i a m e n te y va lo r e s a s t r o -
n ó r n i c o s s o n p a g a d o s a lo s e m p le a d o s a l t a m e n te c a l i f i c a d o sd e la s g r a n d e s
c o r p o r a c io n e s , p e r o q u e n o n e c e s a r i a m e n te s e r á n p a g a d o s a aq u e l l o s q u e
h a c e n e l m a n te n im ie n to y l im p ie z a d e e s ta s e s t r u c tu r a s , y q ue v i v e n e n
á r e a s p e r i f é r i c a s d e l m u n i c i p i o , t e n ie n d o a c c e s o a to d a e s ta o p u le n c ia
s o la m e n te c u a n d o e s tá n e n s u s lu g a r e s d e t r a b a jo , s i n q u e a l me n o s te n g a n
la o p o r tu n id a d d e h a c e r p a r te d e ta le s h á b i t o s u r b a n o s r e n o va d o s .
E n e s te s e n t i d o la r e g ió n d e la a v e n id a L . C . B e r r i n i , p u e d e s er c o n s i -
d e r a d a e l á r e a q u e m á s e x p r e s a e s ta m a te r i a l i d a d . A d e m á s d e bu e n o s
r e s ta u r a n te s , shoppings centers(M o r u m b i , D & D , M a r k e t P la c e , e n t r e
o t r o s ) , l a r e g ió n d e te n ta , c o m o y a h a b la m o s a n te s , im p o r ta nte s o f i c i n a s
d e b a n c o s , c o r r e d o r e s d e b o l s a y e m p r e s a s d e c o n s u l t a r í a . E nlo s ú l t im o s
m e s e s h a a t r a íd o o t r o s e g m e n to m u y r e n ta b le a la m e t r ó p o l i : lo s h o te le s
5 e s t r e l l a s , p o r e je m p lo e l H i l t o n q u e s e t r a n s f i r i ó d e s u t r ad i c i o n a l
u b i c a c ió n e n e l c e n t r o d e la c iu d a d p a r a la s in m e d ia c io n e s d ela B e r r i n i ,
a d e m á s d e la s f i l i a l e s d e g r a n d e s c o r p o r a c io n e s n a c io n a le sy e x t r a n je r a s ,
c o m o p o r e je m p lo N e s t l é , I B M , C O M P A Q , B a n c o V o to r a n t im , e n tr e
o t r o s .
E n s u m a , e s e n e s ta p o r c i ó n d e la c iu d a d q u e e s tá lo c a l i z a d o h oy e l
c a p i t a l f l e x i b l e q u e s e i r r a d ia y t r a s n u e v o s h o r i z o n te s a l me r c a d o in te r n o
b r a s i l e ñ o , s i n e m b a r g o s e d e b e te n e r c u id a d o c o n e s ta s i t u a ció n . S i p o r
u n la d o e s c o n v e n ie n te q u e e l c a p i t a l f i n a n c ie r o in te r n a c ion a l s e a in v e r -
t i d o e n la c iu d a d , p o r o t r o l a d o e s u n a a m e n a z a p o r s u c o n d i c i ón v o lá t i l ,
o s e a , l a c i u d a d q u e ta n to s e p r e p a r ó p a r a a s u m i r u n a p o s i c i ó ng lo b a l ,
p u e d e e n u n d e te rm in a d o m o m e n to c o n v e r t i r s e e n u n a c iu d a d f an ta sm a ,
u n a v e z q u e c o n la m ig r a c ió n d e la s in v e r s i o n e s , m ig r a n ta m b ié n la s
e m p r e s a s y la s p e r s o n a s , p r i n c i p a lm e n te a q u e l l a s q u e c o m a nd a n lo c a l -
m e n te la s g r a n d e s c o r p o r a c io n e s , p o r e je m p lo lo q u e s u c e d ióc o n P u e r to
M a d e r o d e s p u é s d e la c r i s i s a r g e n t i n a .
T a l s i t u a c ió n p o s e e m á s p r o b a b i l i d a d e s d e o c u r r i r e n lo s p a ís e s e m e r -
g e n te s q u e e n lo s d e l c e n t r o , p o r e l h e c h o d e q u e t r a tá n d o s e d ec o r p o -
r a c io n e s m u l t i n a c io n a le s , l a s m ism a s n o p o s e e n r e la c io n e sd i r e c ta s c o n
e l t e r r i t o r i o , p u e s d i v e r s a s e m p r e s a s e s tá n e n e s p a c io s a lqu i l a d o s , l o q u e
f a c i l i t a m u c h o u n a f u g a s i s te m á t i c a e n c a s o s d e c r i s i s o d e s vío d e la s
in v e r s i o n e s p a r a o t r o s m e r c a d o s y p la z a s m á s a t r a c t i v a s q u ela c iu d a d
e n u n m o m e n to d a d o .
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L a s i tu a c ió n e s d ia lé c t i c a , c o m o s u c e d e c o n la s v a r ia c io n e s d e la
B o ls a d e V a lo r e s q u e f lu c tú a n d e s d e v a lo r e s a l to s a b a ja s a c en tu a d a s ,
p e r o e l « M e r c a d o » n o s e n s e ñ a q u e d e s p u é s d e to d a b a ja a c e n tu ad a , h a b r á
u n p e r io d o d e b o n a n z a , s e ñ a l i z a d o p o r u n a n u e v aalta. F u e a s í c o n
M é x ic o . . . F u e a s í c o n B u e n o s A i r e s .
y e s p e r a m o s q u e n o p a s e m o s p o r la s b a ja s m á s a c e n tu a d a s , y n o s
m a n te n g a m o s e n u n s u a v e p e r o c o n s ta n te p e r ío d o e n lo s n iv e les d e
c o n f ia n z a in te r n a c io n a l .
5. La ciudad mundial como Centro de la Finanza Internacional
S e g ú n S a s k ia S a s s e n , « [ . . . ] e l e n o r m e d e s a r r o l l o d e la s te lec o m u n i -
c a c io n e s y la a s c e n d e n c ia d e la s in d u s t r i a s d e la in f o r m a c ión , l l e v a r o n
a n a l i s ta s y p o l í t i c o s a p r o c la m a r e l f i n d e la s c iu d a d e s [ . . .] » p u e s , « e l
c r e c im ie n to d e la s in d u s t r i a s d e la in f o r m a c ió n p o s ib i l i t óq u e m u c h o s
d a to s s e a n t r a n s m i t i d o s in s ta n tá n e a m e n te a to d o e l p la n e ta. L g lo b a l i -
z a c ió n d e la a c t i v id a d e c o n ó m ic a s u g ie r e q u e e l t i p o d e lu g a rr e p r e s e n ta d o
p o r la s c iu d a d e s y a n o t ie n e m á s im p o r ta n c ia » . . .( S a s s e n , 1 9 9 8 : 1 3 ) .L a
a u to r a a r g u m e n ta q u e e s ta a f i r m a c ió n e s p a r c ia lm e n tev e r d a d e r a , p u e s
« [ . . . ] l o s m e r c a d o s n a c io n a le s y g lo b a le s a s í c o m o la s o p e r ac io n e s
g lo b a le s in te g r a d a s r e q u ie r e n lu g a r e s c é n t r i c o s , d o n d e s ee je r z a e l t r a b a jo
d e g lo b a l i z a c ió n [ . . . ] » .C o n e l a d v e n i m i e n t o d e l a a c u m u l a c i ó n f l e x i b l e ,
l a s c i u d a d e s a d q u i e r e n n u e v o s c o n t e n i d o s y n u e v a s f u n c i o n es . L a
f l e x i b i l i z a c i ó n d e l t r a b a j o , l a d i v e r s i f i c a c i ó n y a u m e n t od e l o s s e r v i c i o s ,
l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n d e l a s c a d e n a s p r o d u c t i v a s s o n e l e m e nt o s q u e
c o n t r i b u y e n a e s t e n u e v o p a p e l d e l a s c i u d a d e s , c o m o c e n t r o sg e s t o r e s
d e l a i n f o r m a c i ó n , d e l c a p i t a l y d e l o s s i s t e m a s p r o d u c t i v o s.
A l o l a r g o d e s u l i b r o « L a s C i u d a d e s e n l a E c o n o m í a M u n d i a l » , Sa s s e n
d e f i e n d e q u e e n l o s d í a s a c t u a l e s a p a r e c e n c o m o « c a b e z a d e r e» N u e v a
Y o r k , L o n d r e s y T o k i o , y a c t u a n d o c o m o « s a t é l i t e s » , d e m a n e ra « r e g i o n a l » ,
c o m o p r e f e r i m o s l l a m a r a e s t a s c i u d a d e s , « [ . . . ] s o n c e n t r o sd e d e c i s i o n e s
i n c u e s t i o n a b l e s n o s ó l o e n s u s p a í s e s , c o m o e n e l á m b i t o d e l ac o n o m í a
m u n d i a l , e n p a r t i c u l a r p o r l o s f l u j o s f i n a n c i e r o s , c o m e r c ia l e s y d e s e r v i c i o s
q u e l e s c o n f i e r e n l o s r ó t u l o s d e c o m a n d o s 'i n t e r n a c i o n a l e s'» ( L e m o s ,
2 0 0 5 ) . E n e s t e s e n t i d o , S a s s e n a p u n t a c o m o c o m p o n e n t e s d e e st a r e d
c i u d a d e s c o m o S a o P a u l o , C i u d a d d e M é x i c o , B u e n o s A i r e s , D u ba i ,
S y d n e y , M i a m i , T o r o n t o , S i n g a p u r , L o s A n g e l e s , B r u s e l a s , Vi e n a , M a d r i d ,
R o m a , C h i c a g o , S a n J o s é , e n t r e o t r a s ( S a s s e n , 1 9 9 8 : 1 7 3 ) .
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L a p r o p i a S a s k i a S a s s e n e n2 0 0 5 , d u r a n t e u n a e n t r e v i s t a a u n p e r i ó d i c o
l a t i n o a m e r i c a n o , a f i r m ó q u e « [ . . . ] n o e x i s t e n c i u d a d e s g l ob a l e s s o l a s
[ . . . ] » , o s e a q u e e s i m p o s i b l e e x i s t i r s i n c i u d a d e s g l o b a l e s, i n c e n t r o s
r e g i o n a l e s e m e r g e n t e s , q u e r e a l i c e n l a s c o n e x i o n e s e n t r e lo s f l u j o s
m u n d i a l e s c o n l a s r e a l i d a d e s l o c a l e s( v e r A n e x o 4 ) .
P o r o t r o l a d o , L e m o s ( 2 0 0 4 ) e n s u te x to p u b l i c a d o e n « G e o g r a fí a s
d e S a o P a u lo » p r e s e n ta n u n a e x te n s a y s i g n i f i c a t i v a l i s t a d ela s c i u d a d e s
c o n la im p o r t a n c i a y s u p a p e l e n l a e c o n o m ía m u n d ia l , p o r t a n to s e le s
e l i g e u n a s e r i e d e f u n c i o n e s q u e le s o to r g a n p a r á m e t r o s d e p es o
c o n s id e r a d o s p o r e l e s tu d i o p a r a e v a lu a r s u s p o s i c i o n e s e n la r e d g lo b a l ,
v e a m o s :
• C a r a c te r í s t i c a s c o s m o p o l i t a s y d e c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m ic a s m u l t i -
n a c i o n a le s .
• L a s c i u d a d e s m u n d ia l e s y l a n u e v a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l de l t r a b a jo .
• L a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n , c o n c e n t r a c i ó n e in te n s i d a d e n la p r o d u c c i ó n
d e lo s s e r v i c i o s .
• L a s c i u d a d e s m u n d ia l e s c o m o c e n t r o s d e f i n a n z a s i n t e r n a c io n a le s .
L e m o s , a d e m á s d e la s c u a t r o c o n d i c i o n e s m e n c io n a d a s , c o n s id e r a l a
im p o r t a n c i a d e e s ta s c i u d a d e s c o m o c e n t r o s d e s e r v i c i o s c o nta b le s , d e
m e r c a d e o y p r o p a g a n d a , a s í c o m o d e s e r v i c i o s b a n c a r i o s , r e su l t a n d o
u n a l i s t a d e 7 9 c iu d a d e s , d e l a s c u a le s 1 7 p o s e e n c a r a c te r í s ti c a d e s ta c a d a s
( v e r A n e x o 4 ) .
L a o p u le n c i a d e S á o P a u lo n o s e l im i t a s o l a m e n te a l c u a d r o n a cio n a l ,
t a m b ié n e n e l c u a d r o r e g io n a l l a c i u d a d a p a r e c e c o m o p r i n c i pa l m ie m b r o
d e e s ta r e d e n e l c o n t i n e n te L a t i n o a m e r i c a n o , f r e n te a c i u d ad e s c o m o
B u e n o s A i r e s , C iu d a d d e M é x i c o y S a n t i a g o d e C h i l e .
T a le s d a to s n o s p e rm i t e n c o n c lu i r q u e la s c i u d a d e s d e la r e d ,a t r a e n
c a d a v e z m á s in v e r s i o n i s t a s , p r i n c i p a lm e n te a q u e l l a s l o c al i z a d a s e n
p a í s e s e m e r g e n te s , c o m o e s e l c a s o d e S a o P a u lo , m a n te n ie n d ou n a
r e l a c i ó n d e e q u i l i b r i o q u e p r o c e d e d e la s r e l a c i o n e s e x i s t en te s e n t r e e l l a s .
F i n a lm e n te e s ta s o p e r a n h o y c o m o n o d o s p r im a r i o s o s e c u n d a ri o s
q u e p e rm i t e n a c c i o n e s g lo b a le s d e c o m a n d o p o l í t i c o - e c o n ó mic o q u e
p a r t e n p r i n c i p a lm e n te d e la s c i u d a d e s d e c la s e a l t a ( T o k i o ,L o n d r e s y
N u e v a Y o r k ) .
S i n e m b a r g o , e l h e c h o d e e s ta r i n s e r t a e n la r e d d e c iu d a d e s g lo b a le s
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n o e s u n a c o n d i c i ó n v i t a l i c i a a n i n g u n a d e l a s c i u d a d e s m ie m b r o , po r e l
c o n t r a r i o d e b e n p r e p a r a r s e a u n m á s , s i g u i e n d o l a s t e n d e n c ia s g l o b a l e s
p a r a q u e s e a f i r m e n e n l a r e d y p o r c o n s e c u e n c i a p e r m a n e z c a n en e s ta s ,
l o q u e i n c e n t i v a a ú n m á s la c o m p e te n c i a e n t r e l o s m ie m b r o s d el a r e d .
Jeferson H. Pacheco / Carlos A. Rizzi
6. Consideraciones Finales
E n t r e l a s g r a n d e s p r e g u n ta s p e r t i n e n te s a l a d i s c u s i ó n y l a sp r o p u e s ta s
e n e l á m b i t o d e l d e s a r r o l l o u r b a n o , e s l a ( m a c r o ) a c c e s i b i l id a d d e l a
p o b l a c i ó n a l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s , e l l e m a d e la p o l í t i c a p úb l i c a . L o s
u r b a n i s t a s , l o s p o l í t i c o s y l o s p l a n i f i c a d o r e s d e l a c i u d a ds o n l a s f i g u r a s
r e l e v a n te s e n e s to s p r o c e d im ie n to s .
E n e l c o n te x t o d e l a m e t r ó p o l i , d o n d e e l g i g a n t i s m o d e lo s f e nó m e n o s
u r b a n o s a l c a n z ó v i s i b i l i d a d n a c i o n a l , l a s p o l í t i c a s p ú b l ic a s , c a d a v e z
m á s , d e b e n s e r p e n s a d a s s i s t e m á t i c a m e n te c o n e l o b j e t i v o d eto m a r e l
c u i d a d o d e l a m a y o r í a d e l a p o b l a c i ó n .
L a s p o l í t i c a s p ú b l i c a s , c o m o s o n p r e s e n ta d a s e n e l p l a n d i r ec t o r d e
S a o P a u lo , t i e n e n c o m o o b je t i v o o b s ta c u l i z a r , o p o r l o m e n o s, r e d u c i r a l
m ín im o la e x te n s i ó n i n t e r m i t e n t e d e l a m e t r ó p o l i . U n s e g u n do p a s o , e n
e s ta s p o l í t i c a s , e s a d a p ta r e l e s p a c i o h a b i t a d o a l a e x p e r i en c i a h u m a n a .
L a e x te n s i ó n m e t r o p o l i t a n a y l a s c o n d i c i o n e s m a te r i a l e s d ev i d a d e e s ta
e x te n s i ó n g e n e r a e im p a c ta d i r e c t a m e n te e n l a i n f r a e s t r u c tu r a d e l o s
s e r v i c i o s p ú b l i c o s c o n c o n s e c u e n c i a s e n s u c a l i d a d , c o n l l ev a a l a
d e g r a d a c i ó n d e l a i n f r a e s t r u c t u r a , y p o r l a e x t e n s i ó n c o n d uc e a u n m a n e jo
p e r m i s i v o d e l a m i s m a .
V i o l e n c i a , d e s e m p le o , d e s a l i e n t o e s t r u c t u r a l y p o b r e z a u rb a n a
e n d é m ic a , s o n l o s i n s u m o s e n l a r e p r o d u c c i ó n d e l a d e g r a d a c ió n d e l a
v i d a u r b a n a y c o n d u c e n a u n a i n s e r c i ó n p r e c a r i a d e l a s p o b l a ci o n e s p o b r e s
e n l o s n u e v o s e s tá n d a r e s d e a c u m u la c i ó n .
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A n e x o 4 : L a s c iu d a d e s g lo b a le s
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